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   ABSTRAK 
Ria Restiana Pertiwi, 1708202044, “Analisis Peningkatan Minat Masyarakat 
Terhadap Gadai Emas dan Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di 
Masa Pandemi Covid-19”. Skripsi 2021 
Pengaruh merebaknya virus corona bagi perekonomian di Indonesia 
mengalami dampak yang begitu besar, terutama bagi masyarakat yang ekonomi 
menengah ke bawah yaitu banyaknya pegawai yang terkena PHK (pengurangan 
hak kerja) baik pekerja fornal maupun informal. Banyak pedagang kaki lima yang 
tidak bisa berjualan karena mengalami penurunan pembeli, lalu jasa ojek online 
pun tidak bisa beroperasi dikarenakan adanya peraturan PSBB dan orderan jasa 
pun menurun karena  perlu adanya social distancing. 
Pegadaian merupakan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam 
bentuk penyaluran dana terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Tugas 
pokoknya adalah memberi pinjaman dana kepada nasabah dengan menerima 
barang gadai sebagai jaminan atas hutangnya tersebut. Dan pegadaian sangat 
efektif untuk masyarakat golongan ekonomi lemah (kecil), yaitu menawarkan 
kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam penyaluran pinjaman. Di masa 
pandemi covid-19 lembaga keuangan Pegadaian sangat di minati oleh masyarakat, 
karena menurutnya pegadaian yang bisa menyelamatkan atau membantu 
masyarakat dalam hal keuangan secara cepat dan mudah. 
Hasil dalam penelitian ini penulis meneliti di PT. Pegadaian Syariah Unit 
Awirarangan Kuningan, penulis memperoleh data dan hasil wawancara dari 
pegadaian yaitu peningkatan nasabah gadai emas pada tahun 2019-2020, dan 
mengetahui faktor-fator alasan masyarakat berminat menggadaikan emasnya di 
masa pandemi covid-19. Untuk dalam pembiayaan gadai emas, pada umumnya 
risiko-risiko yang kerap muncul dalam hal pembiayaan terutama disaat nasabah 
maik bertambah, sehingga pihak pegadaian harus lebih maksimal dalam 
kinerjanya agar bertransaksi dengan nasabah lancar. Gadai Emas di PT. Pegadaian 
Syariah Unit Awirarangan Kuningan, perusahaan mempunyai prinsip 3C, yaitu 
Character, Capital, Collateral. Untuk meminimalisir risiko atau Manajemen 
Risiko pada pembiayaan produk Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit 
Awirarangan, maka perusahaan melakukan penerapan Manajemen Risiko yaitu 
dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran dan penilaian risiko, 
pengendalian risiko, dan monitoring risiko. 







Ria Restiana Pertiwi, 1708202044, "Analysis of Enhancement Public Interest 
in Gold Pawning and Risk Management of Finance Gold Pawning in the 
Covid-19 Pandemic Period". Thesis 2021 
The impact of the outbreak of the corona virus on the economy in 
Indonesia has had such a huge impact, especially for people with lower-middle 
economies, namely the number of employees who have been laid off (reduction of 
work rights) both formal and informal workers. Many street vendors are unable to 
sell because of a decrease in buyers, then online motorcycle taxi services cannot 
operate due to the PSBB regulations and service orders have decreased because of 
the need for social distancing. 
Pawnshop is a financial institution in the form of financing in the form of 
distribution of funds to customers on the basis of the law of pawning. Its main 
task is to provide loans to customers by receiving pawned goods as collateral for 
the debt. And pawnshops are very effective for people with low (small) economic 
groups, namely offering convenience, speed, and security in lending. During the 
Covid-19 pandemic, the Pawnshop financial institution was very interested in the 
community, because according to him it was a pawnshop that could save or help 
the community in financial matters quickly and easily. 
The results in this study the authors examined at PT. Pawnshop Sharia 
Unit Awirarangan Kuningan, the author obtained data and interview results from 
pawnshops, namely the increase in gold pawning customers in 2019-2020, and 
knowing the reasons why people are interested in pawning their gold during the 
covid-19 pandemic. For gold pawn financing, in general, the risks that often arise 
in terms of financing, especially when customers are increasing, so that the 
pawnshop must maximize its performance so that transactions with customers are 
smooth. Pawn Gold at PT. Pawnshop Sharia Unit Awirarangan Kuningan, the 
company has 3C principles, namely Character, Capital, Collateral. To minimize 
risk or Risk Management in the financing of the Pawn Gold product at PT. 
Pawnshop Sharia Awirarangan Unit, the company implements Risk Management, 
namely by conducting risk identification, risk measurement and assessment, risk 
control, and risk monitoring. 








 ، "حتليل زايدة االهتمام العام برهن الذهب وإدارة خماطر رهن 1708202044راي ريستياان بريتيوي ، 
2021". أطروحة 19-الذهب يف فرتة جائحة كوفيد   
سبة لألشخاص ذوي كان لتأثري تفشي فريوس كوروان على االقتصاد يف إندونيسيا أتثري كبري ، خاصة ابلن
ى الصعيدين املتوسطة الدنيا ، أي عدد املوظفني الذين مت تسرحيهم )احلد من حقوق العمل( علاالقتصادات 
اض عدد املشرتين ، الرمسي وغري الرمسي. عمال. العديد من الباعة اجلائلني غري قادرين على البيع بسبب اخنف
حت بسبب لوائوابلتايل ال ميكن تشغيل خدمات سيارات األجرة للدراجات النارية عرب اإلنرتن  PSBB 
 .واخنفضت طلبات اخلدمة بسبب احلاجة إىل التباعد االجتماعي
رهن. وتتمثل مرهن هو مؤسسة مالية يف شكل متويل يف شكل توزيع األموال على العمالء على أساس قانون ال
كاتب الرهوانت ن. وممهمتها الرئيسية يف تقدمي القروض للعمالء من خالل استالم البضائع املرهونة كضمان للدي
رعة واألمان يف فعالة جًدا لألشخاص ذوي اجملموعات االقتصادية املنخفضة )الصغرية( ، وهي توفر الراحة والس
ألنه وفًقا  ، كانت املؤسسة املالية يف متجر الرهوانت مهتمة جًدا ابجملتمع ، 19-اإلقراض. خالل جائحة كوفيد 
مساعدته يف األمور املالية بسرعة وسهولةله كان متجر رهن ميكنه إنقاذ اجملتمع أو  . 
 Awirarangan وحدة الشريعة يف متجر مرهن .PT النتائج يف هذه الدراسة اليت فحصها املؤلفون يف
Kuningan عمالء ، حصل املؤلف على بياانت ونتائج مقابالت من مكاتب الرهوانت ، وهي الزايدة يف 
. ابلنسبة 19-اهتمام الناس برهن ذهبهم أثناء جائحة كوفيد ، ومعرفة أسباب  2020-2019رهن الذهب يف 
دما يتزايد العمالء لتمويل رهن الذهب ، بشكل عام ، فإن املخاطر اليت تنشأ غالًبا من حيث التمويل ، خاصة عن
 .PT يف Pawn Gold .، حبيث جيب على حمل الرهن تعظيم أدائه حىت تكون املعامالت مع العمالء سلسة
الشريعة مرهن وحدة  Awirarangan Kuningan  3، الشركة لديها مبادئ C  وهي الشخصية ، رأس ،
مرهن الشريعة .PT الذهب البيدق يف املال ، الضمان. لتقليل املخاطر أو إدارة املخاطر يف متويل منتج
Awirarangan Unit يم ، تنفذ الشركة إدارة املخاطر ، أي من خالل حتديد املخاطر ، وقياس وتقي
 .املخاطر ، ومراقبة املخاطر ، ومراقبة املخاطر
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